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LLIBRKRÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DBLMITJ , NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S U S C R I P O I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 8 pessetas. 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 5 
B U S C A N T C A R G O L S 
¿ E s dir que '1 teu home no hi creu ab aquella m á x i m a de: "Peí Ju l io l , n i dona ni cargo l„? 
- E l meu home no 'n t é m é s que una de m á x i m a : "Afártam y d í g a m moro^j^ ^ 
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1 3 ' 
C R O N I C A 
^apam habemusl.. Y qui diu Papa, diu Papá. . . Y 
qui diu P a p á diu Arcalde. Arcalde de R . O. 
- i - E l gobern, per ú l t im, s' ha decidit á amis-
tamar de nou á la Pubil la ab un c iutadá de Barcelo-
na, usant de las facui tá i s que una Uey exceesiva-
ment recelosa y abusivament centralisadora li con-
fereix, y ho ha fet, á despit de la seva ponderada 
condic ió de gobern democrát ich . ¡Valenta democra-
cia la que gastan per tot d ía els nostres monár -
quichsl 
P o d í a n haver deixat á la Oorporació municipal 
que d e s i g n é s lliurement al Arcalde y t indr íam unas 
bodas honestasj que n i n g ú hi trobaría res que dir, y 
hasta crech que á la Casa gran s' es ta lv iar ían molts 
disgustos. Pero, per manifessejar en tot, per inter-
venir en el patrimoni y en els negocis de la Pubil la , 
'1 gobern l i dona sempre per m a n í temporal á un 
seu amich, tant si á la nuvia l i agrada, com si no l i 
agrada, y per m é s que 'n protesti y fassi morros. 
M é s se mira á la conveniencia d' ell que á las incli-
n a c i ó n s de la pobreta. 
A r a mateix ha hagut d' estar lligada durant una 
porc ió de mesos ab el 8r. L l u c h , que n' h i ha fet de 
grossas y de crespas. Y á pesar de que j a desde 'Is 
primers d ías v a veure qu' era un borne que á pesar 
del seu apellido, no ten ía l luch, n i such, n i bruch, V 
ha tingut de aguantar silenciosa y resignada. 
Be n' h i f eya al principi de magarruf as.—Jo 'm 
proposo enriquirte y adornarte. Arreglaré la teva 
hisenda y t' ompl i ré de maravellas. Sentó palpitar 
dintre de mí 1' á n i m a alentada de 'n Rius y Taulet, 
y j a veurás com ab poch temps deixo enrera al gran 
arcalde de la E x p o s i c i ó universal. 
A i x í s l i parlava... Pero de las paraulas á las obras 
hi ha sempre una distancia inmensa que no la po-
den salvar tots els arcaldes per Uargas que tinguin 
las camas. 
E l Sr. L l u c h , durant el temps del seu c o m p r o m í s 
ab la Pubil la ha portat una vida de desordre y des-
arreglo. A l despaig no h i era may. F u g í a de la fey-
na y deis mals de-cap. E n cambi no deixava perdre 
ocas ió de fer gala de la seva vanitat. Semblava que 
ni ell mateix se 'n sab ía avenir de haver arribat á 
tanta altura, y en p ié Consistori en m é s de quatre 
ocas ións se va declarar poch menos que inviolable, 
com un esquitx de rey. 
¡Y quín devallant t e n í a L S' haur ía dit que al pos-
sessionarse del cárrech anava atrassat de alimenta, 
per sa afieló desmesurada ais ápats y á las fartane-
ras. Totas las o c a s i ó n s l i eran bonas per organisar 
un tiberi. A i x í s es que ab comptes de fonda y ab el 
nombrament de una plaga d' e m p l e á i s inút i l s , al 
sortir de la Oasa gran ha deixat á la Pubil la per 
portas. 
Molt mal recort t indrá la pobreta de aquesta es-
pecie d' Hereu-Escampa. E n cambi ell, al tornarse'n 
á casa seva, podrá dir:—¿Quién me quita lo comido? 
*** 
L ' arcalde nou—ho confesso ab sinceritat—m' 
inspira una mica m é s de c o n ñ a n s a . 
E n primer Uoch per no ser ell qui a n é s desaforat 
darrera de la vara, haventla haguda d' aceptar, se-
gons s' assegura, per i m p o s i c i ó deis seus amicha 
po l í t i chs . 
Y en s e g ó n terme per sas e spec iá i s condic ión» 
particulars. 
E l Sr. Bosch y Als ina es ben conegut á Barcelo-
na, m é s que com á home pol í t i ch , ab tot y haver 
fígurat sempre en la pol í t ica , com á un element ac-
tiu, dintre del comers y de 1' industria, y que t é cap 
y temps per tot. 
Com á po l í t i ch hi b a g u é un temps—si mal no re-
c o r d ó — e n que t ingué grana s i m p a t í a s pe í possibi-
l isme republ icá . No puch assegurar que s i g u é s pos-
sibilista... pero, vaja, no se 'n faltava gayre. 
E n el camp m o n á r q u i c h fou diputat y senador, 
sense que s' h a g u é s distingit en els debata parla-
mentaria, perqne no es home de páranla fáci l . . . per 
m é a que aigui home de páranla aegura. Y n' es una 
proba 1' haver hostatjat á casa seva al Sr. Canalejas , 
qnan v i n g u é á Barcelona en s ó de guerra y en Mo-
ret el tractá com á un vulgar demagogo, privantl i 
de celebrar un meeting anticlerical, y tirant la caba-
l ler ía á sobre de la multitut que 1' h a v í a anat á sa-
ludar á la Plassa de Catalunya. 
P o l í t i c a m e n t , potser al Sr. Bosch no l i c o n v e n í a 
en aquella ocas ió obrir las portaa de caaa aeva al 
ex-miniatre diaident; pero aembla que li h a v í a donat 
páran la de albergarlo, y la cumpl í com un caballer. 
L a poaic ió desahogada que disfruta la den en 
gran part al aeu traball, á la seva activitat inveros-
aimil, digna del yankee méa pintat. 
E l Sr. Bosch y Alaina i n t e r v é en un aena fí de 
negocia, y tota sembla que l i marxan vent en popa. 
E a agricultor, vinicultor, industrial, comerciant y 
navier. Presideix la C o m p a n y í a del Tibidabo y la 
C á m a r a de Comers. 
— E l aeu aecret—me deya una peraona que '1 co-
neix molt—radica en una facultat eapec ia l íaa ima 
filia de la aeva perapicacia: aab coneixer y triar ala 
hornea que han de cooperar en laa sevas empresas: 
en aqueat punt n ó a' equivoca may. 
Y á peaar de viure tan atrafegat, tan abaorbit 
pela negocia, encare li queda tempa per anar casi 
cada nit al teatro. 
E n el palco baix proaceni de la dreta del Liceo , 
quan el G r a n Teatro funciona, ó en el primer t a m b ó 
de la dreta á Novetata, ae '1 ven casi aempre, entre 
'la sena amicha, tranquil, com ai no t inguéa méa 
feyna que la d' eaplayarse; pero a i x ó sí , una mica 
envellit avants d' hora, y ab el front solcat d' arru-
gas, que aqueata es la caracter ís t ica del seu roatre. 
Per cert que un día á Novetats n' h i va paaaar una 
de seria. Donava un concert 1' Orfeó cata lá , y natu-
ralment, va rematarlo ab els indispensables Sega-
dora. E l s companys de causa s' alearen, y com el 
Sr . Bosch y Alaina cont inuéa aentat, sena dUpte per 
no ser de la parroquia, l i armaren una escridaaaada 
de inaulta y amenasaas, que ab una mica m é a ae '1 
menjan. Y ell tranquil y sense alsarse. L ' e n d e m á 
L a Veu de Catalunya s' ocupava de aquest incident, 
tractant de posar en r idícul á qui en us del sen dret 
h a v í a aapigut fer cara á una i m p o s i c i ó tan provoca-
dora. 
*** 
A b aqueata antecedents entra '1 Sr. Bosch y Alsi -
n a á T arcaldía de Barcelona. 
¿Será 1' arcalde que neceaaita la ciutat? 
F o r a difíci l contestar ab acert á l a pregunta. 
E n primer lloch no es ell que hi va , sino que son 
els seus amichs po l í t i chs els que l i portan... y no 'Is 
de dintre de la casa—que ben pochsn' h i t é — s i n o 
'ls de fora, els que rebujats pe í sufragi del p o b l é 
barce loní , tractan de guanyar lo que no t e ñ e n , n i po-
den teñir pela media regulara: una gran influencia. 
S i '1 Sr. Boach y Alaina traballa per ella, si escolta 
laa aevaa demandas, ai a' aplana á laa aevaa exigen-
ciaa, f racassará sense remey, com han f racassat fins 
ara tots els arcaldes de Barcelona. 
E n cambi si aplica á la admin i s t rac ió sas exce-
lents c o n d i c i ó n s d' home de iniciativas, y mira 'la 
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interéseos púb l i chs ab el mateix zel que desplega en la ges t ió de sos interessos 
particulars, llavoras podrá ser un bon arcalde... pero tingui per segur que haurá 
de renyir ab els seus amichs po l í t i chs y fins ab el gobern que 1' ha nombrat. 
De aquest dilema fatal no se 'n escapa n i n g á . 
Per a i x ó nosaltres a b o m i n é m deis arcaldes de E . O. 
Entre Scila y Oaribdis, els millors nadadors, beuhen aygua. 
P. DEL O. 
D O N R O M U L O , 
P R E V I S O R 
E N L L U C H Y L A V A R A 
—¡Vara, vara meva, vara mil cops divinal.. 
—-jHolal.. ¿Qué tens qu' e s t á s tan patét ich? 
— T baig de comunicar una mala noticia... ¡Ena hem 
de separar!... 
—¿Oóm es a ixó? 
—Contingencias y v a y v é n s de la malehida polít ica. 
E l s meus han caygot, han pujat els altres, y lo primer 
que han fet ha sigut adjudicarte á un senyor del ban-
do contrari... E s trist a i x ó , ¿veritat? 
—Ho será per tú , pero ¿per mí?.. . Que m' empunyis 
tú, que m' empunyi aquell, que m' empunyi '1 de m é s 
enl lá , ¿qué ha d' e n d o n á r s e m, fet y fet? J a h i ha un 
ditxo que crech que ho diu: tD'arcalde mudarás , pero 
de neula no 'n aortirás.» 
—¿Que va per m í a i x ó de neula? 
— Jo no particulariso ni aludeixo directament á 
n ingú: repeteixo ú n i c a m e n t lo que canta 1' adagi. 
— No te 'n fihis massa d' aquestas tonter ías . ¿Sabs 
qué deya '1 difunt Verdú? 
cPer méa malament que vajis, 
no fassis cas deis adagis .» 
— ¿ Y sabs qué deya un altre senyor, tant ó m é s 
sabi qu' ell? 
«Si d' arcaldes fas cabal, 
creu qu' eta bastant carcamal. > 
—lAh!. . Ba ix aquest aspecte, me sembla que 
n i n g á pot tirarme res en cara. Ho he fet 
tot lo b é que hi sapigut... 
—¿Vols callar?... H a s resultat la flor y 
nata, la maravella, '1 f é n i x deis arcaldes. 
Aquell reglament de tranvías , que n i n g ú 
sab qué vol dir; aquell modelo de carros 
d' escombrar ías , que s' ignora a h ó n t ha 
—M' han dlt que hl ha tanta bruticia... Será qliestió d' anarhl ben pertretxat. 
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anat á parar; aquella profuaió de tiberis que han 
convertit l a teva vida municipal en una fells imita-
ció de las bodaa de Camachol... D' un arcalde que 
té en la seva curta historia una serie de fets tan 
memorables com aqués t s , ¿cóm no se 'n ha de dir 
un arcalde excelent, encare que una mica maesa 
magre?... 
—May plou á gust de tothom. Si a lgú potser mur-
mura de mí , h i ha en cambi centenars de personas 
que beneheixen el meu pas per 1' arcaldía. 
—¿Quí ho dupta? Jo mateix ne conech una pila... 
E l s municipals que sense mereixementa han obtin-
gut ela galena de cabo; els amichs y coneguts teus 
que, contra lley, han alcansat una credencial de laa 
m é s sustanciosas; els fondistas, que durant una in-
flnitat de temps han vist aumentar fabulosament 
els seus ingresaos, a q u é s t s t' admiran, te benehei 
E N S A J A N T 
xen y guardarán de tú imborrable memoria. 
— J o no s é p e r q u é '1 cárrech d' arcalde no ha de 
ser inamovible... 
—Naturalment, comensant á establir aquesta ina-
movilitat en ocaaió en que tú ho foséis . . . 
—No te 'n burlis, que aquestas bromas me fan 
molt mal... ¡Ara que un hom s' h a v í a j a acostumat á 
anar en cotxe d' arrós , á d iñar diariament d' arrós, 
á t e ñ i r á casa quatre criats d' arrósl. . 
— i Q u é h i vols ferí.. Paciencia y fastidiarse... 
—¡Vara , vareta, varona meval.. 
—¡Cal la , home, calla, que si '1 respetable público 
't sent, se p e n s a r á que 'm tena molt apego. 
—Donchs s í que te 'n tinch, ¿per qué negarho?... 
[Ets tan mona, tan esbelta, tan graciosa!.. ¿Que vols 
dir que no la mereixo jo la vara? 
— S i que la mereixes, pero n ó pera empunyarla. -
—¿No? Donchs ¿per qué? 
— P e r paaaejártela per las 
costellas un' hora seguida. 
MATÍAS EONAFA 
COMPENSACIÓ 
Oristall de la font 
que raja ombrejada 
fá vía en desceña 
vers al ríu que passa 
cap á valí pausat 
y entre dos montanyas. 
No vol veure '1 Sol 
ñns á agermanarse 
al capdal blavós: 
per xó dona ufana 
y apaga la sed 
de dos filas llargas 
de molsa y de flora 
que ombrejan son rastre. 
J . COSTA POMÉS 
POBRA DONA! 
Del roserer del meu cor 
n' has desfullat una rosa 
quan 1' havía mitj desclosa 
el bés suau del amor. 
Y aparentant 1' aetitut 
d' una freda indiferencia 
escampas la teva essencia 
per la folla multitut. 
Mes, prompte vindrá aquell día 
que d' aquésts gustos cansada 
anyoris altra. vegada 
la veritable alegría. 
Y allavors layl perseguida 
peí fatal remordiment 
en continuo suf riment 
passarás 1' amarga vida. 
JOSBPH MONCLÚS 
—¿Qué 't sembla, Félix? ¿Agradaré? 
^¿Aixó preguntas?... ¡Olél ¡Chipé! 
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E L S Q U E S E 'N V A N 
< 4 
P E R E B O H E T 
A b verdadera pena d o n é m compte ais nostres lectors de la perdua que acabém de sufrir ab la 
mort de 'n Pere Bonet, 1' inteligent grabador de L A ESQUBLLA DE LA TOEEATXA. NO perqué no la 
tinguessim prevista, dat que d' un quant temps ensá '1 veyam decaure, victima de una cruel malal t ía , 'ns 
ba afligit menos un tan f nnest deaenl lás . 
E n Bonet feya honor al sen apellido. E r a a d e m é s de un notable artista, un honíssim amicb, dotat de 
las m é s excelente cond ic ións . 
G o m e n s á de l i tógrafo, traballant en aquest ram ab molt profit en un establiment que t en ía á la 
Rambla del Mitj. A l iniciarse '1 procediment del foto-grabat aná á Par í s á apendre'l y fou un deis 
primers que 1' e x e c u t á á Barcelona. Son primer traball de aquest género (fotograbat directe) fou la 
reproducció deis tres caps de n Novelli publicats en L A ESQUBLLA. E n c a r e recordém 1' admirac ió y 
1' entussiasme que va produhir aquesta obra en 1' eminent actor, que 's trobava llavoras traballant á 
Barcelona. E n aquella ocas ió t en ía en Bonet son modest taller á la Plassa del Angel, en el terrat de 
la droguería del 8r. Ferrer . 
Gonvensut del desarrollo que las arta gráficas h a v í a n de adquirir, se dedícá constanttnent á estu-
diar ele seus avensos, posantse al corrent de tot lo nou que apare ix ía en V extranger. A l parlarse de la 
tricromía s' apoderá desseguida del procediment, podentse assegurar que fou el primer que v a pre-
sentarlo á Espanya. 
E n Bonet ha prestat grans serveys á las arts gráficas. Continuador de las bonas tradic ións de 'n Ma-
riezcurrena, ha ensenyat á molts deixebles, alguns deis quals avuy son amos y jefes de taller. E n t r e 
ella s h i contan els germans Mariano y Manuel Solano, qu' entrats en el sen taller fá una vintena d' 
anys, tant b é s' han aprofitat de las l l i s sóns del mestre, qu' en els ú l t i m s temps de 'n Bonet, quan 
la mala l t ía '1 tenía poCh menos que inutilisat, el sustituhiren ab un esmero que feya menos sensible 
el seu forsós apartament de la marxa del taller. 
E n Bonet fou el grabador de las grans láminas en colors publicadas en L A ESQUEJÓLA, que ha sigut 
el primer per i éd ich que ha donat traballs de aquest género . 
Mort el dijous de la senmana passada, son enterro s igné una sentida mani fe s tac ió en la que prengue-
ren part sos amichs qu' eran numerosos, puig bastava coneixe'l per estimarlo. 
A sa desolada viuda, á sa mare y d e m é s familia envihem 1' e x p r e s s i ó de nostre m é s sentit condol. 
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E L S O R D E N A N S A S D E 'N L L U C H 
LLUC 
BOGA 
—¡Cuidado que son inchustos esa chent deis diaris!... 
¡Decir que no nos merecemos los galóns de sub-cabo!... 
Si supiesen los tips que nos hemos fet de Himplar las 
botas del alcalde, tal vez hablarían de otro modo... 
Gentilesas municipals 
E l lector que no tingai res que fer y vulgui pen-
dre's la molestia d' arribarse fina al Passeig de Gra-
cia, en el Uoch ahont s' encreuha ab la Gran Vía , 
podrá veure admirablement apiladas á la vora del 
passeig deu ó dotze carretadas de pedra que ta j a 
una barbaritat de senmanas que son allá. 
Per m é s que se suposa que aquella pedra e s tá 
destinada á empedrar els costats del passeig, la 
gent s' extranya ab rabó de que ab tanta ant ic ipació 
s1 embrassi el carrer ab material» que Den sab q u á n 
c o m e n s a r á n á emplearse. D' a i x ó á convertir la v ía 
p ú b l i c a en m a g a t z é m no sé que bi baji cap dife-
rencia. 
Pero lo bo no es que la pedra 's porti allí táh fora 
de temps. L o que verdaderament encanta es el sa-
lero ab que 'ls encarregats de 1' operac ió han anat 
colocant la r ima d adoquins precisament en el lloch 
ahont p o d í a n fer m é s nosa. 
No sembla s inó que s 'haj in dit: —¿Ahónt es tarán 
pitjor aquestas pedras? ¿Ahónt moles tarán m é s al 
públ i ch? ¿Aquí? Donchs aquí las d e i x a r é m . 
Davant mateix de can Marcet n' h i ha una pilassa 
que fa por, ocupant de la manera m é s e s t ú p i d a — 
no parlo per las pedras—tota 1'ampiada del paa 
empedrat que uneix el Passeig de Gracia ab la Gran 
Vía . . . 
¡Oóm cambian els temps, veritat? Avans, ab las 
pedras del carrer s' hi aixecavan unas cosas que '1 
p o b l é 'n deya harricados. Avuy, la gent de la Oasa 
G r a n t a m b é n fa de pila* de pedra com aquellas, 
s i n ó qué , en Uoch de barricadas, els resultan hurri-
cadas. 
N' h i ha prou ab veure la que s' ha alsat davant 
de can Marcet pera q u é d a m e plenament convensut. 
Capítul de mús ica . 
E n la s e s s i ó celebrada 1' altre dijous en aquella 
casa de la Plassa de Sant Jaume, tres senyors con-
cejals varen demanar al Ajuntament un crédit de 
1,600 pessetas pera pagar 1' añada de la banda mu-
nicipal á Valonee. 
Naturalment, els pochs regidors que no forman 
part del falansteri ni beuhen á galet, entre ells en 
Bastardas y en Borrell y Sol, varen alarmarse .—¿No 
h a v í a m quedat—van dir—en que aquest viatje no 
h a v í a de costar rea á Barcelona? 
Y el senyor Oorominas, ab aquella oportunitat 
que '1 caracterisa, va contestarlos molt serio: 
—No senyors que no hi h a v í a m quedat. L o con-
vingut es que 'ls gastos de aquesta añada se paguin 
ab fondos municipals. 
— H a v í a m enté s lo contrari. 
—Pues ho h a v í a n entéa malament.— 
Tot a i x ó e s tá molt requetebé , y si es cert que 1' 
Ajuntament va prometre que pagaría, just es que 
pagni. 
Pero... pera que sigui cert, h i ha una petita difi-
cultat, que '1 senyor Oorominas veurá c ó m s ha de 
resoldre. 
E n L a Publicidad—diaxi que '1 propi senyor Oo-
rominas dirigeix —del 9 de juny, s' hi publ icá un 
suelto que deya a ix ís : 
¿ Q U E S E R A ? 
L a solució , á la Casa Gran. 
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C O R O D* E S C U R A - P I S O S 
—¿La gent fuig de Barcelona, 
buscant ayre y Utbertat? 
Ara es hora de fer féyna... 
¡Caballers, cap á ciutatt 
E N T R E E L L S 
«Acced iendo á loa deseos del municipio de Valen-
»ce, ha quedado decidida la marcha de la Banda 
«Municipal á la expresada poblac ión . 
>jE?í municipio de Valence costeará T O D O S los 
^gastos que este viaje ocasione.* 
A r a bé; ¿quán 1' hem da creure al Sr. Oorominas? 
¿Qaan al Saló de S e s s i ó n s diu que hem de pagar el 
viatje, ó quan en L a Publicidad ens assegura que 
no 'ns costará res? 
¿En quina ocas ió 's burla de nosaltres? ¿Al afir-
mar com á concejal que s i ó al dirnos com á perio-
dista que nó? 
E l l mateix que trihi la posició que m é s li agradi. 
Que, s iguí lo que sigui, no ha de resultar per ell 
gayre ayrosa. 
*** 
¿Saben el mercat de la Ooncepció , aquell mercat 
tan bonich que hi ha al Ensanxe y qu' en las céle-
bres festas de juny fins va elegir reyna de la be-
llesa? 
Donchs en squell mercat s' h i exerceix una vigi-
lancia tan exquisida, que si v o s t é s van á comprarhi 
carn, es molt possible que al teñir la á casa se la 
trobin plena de cuchs, com va succehir dilluns á 
una familia amiga meva. 
¡Dona gust, germana caríss ims, dona gust aquest 
Barcelona! 
Molts conceja!s inspectors, molts directors, molts 
visuradors... y á la carn, cuchs. 
Pero jo j a ho veig. ¿Qué n' han de fer els senyors 
de la Casa G r a n de que la carn que 's ven al mercat 
de la Concepc ió sigui podrida? 
Mentres no ho sigui l a que se serveix al Colón, á 
can Justin, al Tibidabo y ais d e m é s restaurants 
ahont, pagant la Pabil la , solen anar á banquetejar 
d ía per altre... 
A. MABCH 
E s o o l t i . . . 
—¿Sabes? Viene otra escuadra. 
—¡Adiós! Otra temporadita de hacer el Carnestoltas 
acompañando rechidors ais restaurants. 
Senyó arcalde, senyó arealde 
senyó arcalde, per favor! 
Si vol qu' en sas mans s' aguanti 
la vara dreta del tot, 
sense decantarse mica 
ni al un ni al altre cantó; 
Si vol passejarse ab ella 
peí carré ab ayre de triomf, 
y si vol que tot el poblé 
de vosté estíga joyós 
olvidant que '1 lloch ocupa 
per un' ordre superior; 
Si vol que tothom 1' alabi 
y que 'ls diaris criticóns 
quan pintin á vosté, pintin 
un arcalde y no un ninot, 
fassi de la vara un símbol 
d' autoritat ab rigor, 
pro de rigor ab justicia 
y de justicia per tots. 
Si al empunyarla notava 
que fes un tuf sospitós 
de tarugos y projectes 
realisats uns, y altres no, 
fássili doná Un baldeyo 
de la virolla hasta el pom, 
que no hi germini '1 microbi 
de mala administració, 
y quedi neta y llustrosa 
com al temps de 1' antigor. 
Que no sigui la bandera 
(com ha sigut fins f a poch) 
deis xeflis y despilfarros, 
deis arrasaos al Colón, 
al Tibidabo, á Inglaterra 
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y altras Dauradas Maisons. 
No desilusioni al poblé 
que al sapiguer sa elecció 
no va celebrarla ab viscas, 
aplausos y aclamacións, 
Segadora ni Maraéllesas, 
sino ab un acte seriós: 
Becapacitant per dintre, 
fentse aquestas reflexións: 
¿No 's necessita una vara 
(segóns pública opinió) 
ben recta, ben prestigiosa 
y ben f orta sobre tot? 
¿Es possible que topessín 
en altra banda millor? 
A r a sabrém si 1' alsina 
del bosch d' aquest bon senyor 
será una fusta sencera, 
sense esberlas, sense grops, 
ó estará plena de nusos 
ó consumida peí corch. 
Sent, com es, d' alsina, sempre 
tindrá aquesta condició: 
Que si per nostra desditxa 
sortís dolenta del tot, 
y sent com á vara inútil 
sois bona per cremar fos, 
cremant una mala vara 
obtindríam bon carbó. 
Ara , si 1' alsina aquesta 
ens surt surera... ¡Tahleaui 
¿No 'n teníam prou de suros 
ab els nostres regidors, 
y ab els taps de las ampollas 
destapadas en honor 
de la Pubilla que paga 
el gasto ab resignació...? 
Senyó arcalde, senyó arcalde, 
senyó arcalde, per favorl 
Si vol cumplir com un heme 
ab la seva obligació, 
no fassi festas, tiberis, 
concursos, ni profesaóns, 
ni política, ni raves, 
ni fregits, ni . . . iNo senyor! 
¡Bes de tot aixól No fassi 
res más que administració. 
Per dirho en una paraula: 
Procuri portarse en tot 
ben al revés del qu' ho feya 
son ilustre antecessor... 
Y tindrá de Barcelona 
la más franca aprobació. 
P a r IiLAUNÍ 
N O V E T A T S 
Dimars, el Sr. Díaz de Mendoza celebrá sa f anció be-
nefleencia, ab E l gran galeota, del ministre d' Hisenda. 
Per pessa van donarnos la joguina titulada L ' Eapant 
de la Comtesa; un' obra per lluhirhi totas las gracias sevas. 
Naturalment, el públich, flor y nata de la gent de hon 
guat y de pessetas, va omplir á vessar cassola, palcos y 
platea. 
iVingan Rosas de Otoño y Musas locas! Héus aquí 'ls 
dos grans éxits que ara alternan; aquesta deis Quinteros, 
d' en Benavente aquella. 
No es, en vritat, que 'ls llibres s' ho mereixin, pero, 
s* han presentat ab tal riquesa, que... 'ls tapissos y joyas 
son ben dignas de véure's. 
Deis Epissodis del Quixot, que anuncian ab picareis y 
virolays de festa.mirarém de parlarnela senmanavinenía. 
T Í V O L I 
Continúan donantse aquí espectacles pera gust y re-
creyó d' ulls y orellas; sarsuela de la grossa, ab pantorri-
Ua auténtica. 
L a parella Scardovi de Vicenti ab las puntas deis peus 
f a maravellas en L a s mil y una noches... y per xó 1' aplau-
deixen. 
E l género es d' estiu, el preu es módich, no sé qué vo-
len més la gent prudenta... 
No deixin d' anar alTívol i ; creguin que val la pena. 
B O S Q U E ( L a Fontana) 
Favorita, Africana, Otello, Carmen, heus aquí '1 reper-
tori á que 'ns condempna el teatro del Bosque f a una 
temporadeta. 
iGrans éxits de 1' Utor y en Cardinalil lOvacións á las 
tiples y á 1' orquestal Entussiasme continuo, y aplausos 
y cridadas á 1' escena. 
E l més favorescut, perqué es hont donan, per una mi-
serable mitja pela, espectacles artístichs... y una mica 
de fresca. 
A B E N A S D E B A B C E L O N A 
Se titula també Teatro de Verano. 
T que ho es de debó: al ayrelliure, ben situat, espayós.. 
llnauguració ab L a Dannazione di Fausti Com si no 
diguessim res... 
| Y ab Ballet Volanti No 't dich pallal... 
i Y próximament E l s Mesíres Cantayresi 
Wagner, Berlioz, iquí vos ho havía de dir que las 
vostras obras anirían á parar ais Toros I 
Pero, ben mirat, es el seu lloch; partituras tan inmen-
sament grans se mereixen temples; donchs á falta de 
temples ivíngan plassas de toros I 
G-EANVÍA 
Si sapiguessim que la Excma. Sra. Marquesa de Vi l la 
rreal del Tajo—quals peus besém—no s' ha de disgustar, 
ens pertneteríam 1' atreviment de manifestar lisa y llana-
mente que '1 seu traball coreográñeh, á despit de la tem-
peratura sahariana que reynava en el Gran Vía la nit del 
debut, va deixarnos completament f rets. 
Pera bailar d' aquella manera,—-ab el major respecte ho 
declarém—no hi ha cap necessitat de ser marquesa, ni 
baronesa sisquera. Qualsevol paysana rasa, sortidade las 
més humils filas del proletariat, ho fa tan bé y, si s' hi 
empenya una mica, millor y tot. 
J a suposém lo que la Sra. Marquesa objectará en de-
fensa seva.—¿Donchs qué 's pensavan?, dirá. ¿Creyan 
potser que 1' aristocracia ballava d' un altre modo que 'ls 
simples mortals? 
L a veritat, sí que 'ns ho pensavam. Perqué, aquí no hi 
ha escapatoria possible: ó 'ls blassóns no significan res, y 
en aquest cas no hi ha per qué exhibirlos en els anuncis, 
ó, si significan algo, es precís ferlos Uuhir.Noblesaobliga. 
Fundantnos en aquesta rahó, nosaltres creyém que la 
indumentaria ab que la Excelentíssima senyora 's presen-
ta á las taulas contribuheix no poeh á la desilusió del pú-
blich.—¿Es marquesa—pensa la gent—y surt vestida com 
las demés baylarinas? ¿Quí ho entén aixó? 
Yalgui la idea per lo que valgui, ens sembla que la se-
nyora de Villarreal del Tajo podría fer una cosa. ¿Per 
qué en lloch de presentarse ab trajo de maja no surt ves-
tida de marquesa, ab la corona al cap y acompanyada de 
un parell de criats que 1¡ aguantin l'un l'escut, 1'altre'ls 
pergamíns? Aix í s al menos, si '1 públich no veya á 1' ar-
tista, veuría á la dama aristocrática, y vdyase lo uno por 
lo otro. 
Aixó apart, s' ha de confessar que la Sra. Marquesa es 
un arrogant exemplar femení que fa honor á la noblesa 
castellana. 
Y res més. 
A U T Ó M A T A S N A E B Ó N 
¡Amigo, quina manera de gastarse la plata 1' empressari 
d' aquest locall Deu decoracións nada menos ha fet pin-
tar ais escenógrafos Moragas y Alarma per presentar 
degudament E l robo de Proserpina, y ab la m á sobre '1 
cor els dich que no podía haver empleat millor els di-
ners. E s aquesta una sembra que forsosament ha de pro-
porcionarli una bona cullita. 
E l robo de Proserpina, com se desprén del títul, es una 
obra arrencada de la mitología grega, si bé adaptada á 
las necessitata de la vida moderna. Tant es aixís, que '1 
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A L A P L A T J A 
— ¿ D e m a n e r a , senyoreta, que no acepta l a meva i n v i t a c i ó ? 
— G r a c i a s : el l lus m' es indigest... 
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L A G L O R I A D E D O N G A B R I E L ó L A C A R T A D E 'N B E R E S F O R D Si un solté s' cansa de serbo 
sempra pot cambiá d* estat 
un casat ja pot cansarsen 
que casat s' ha de quedar. 
L o únich medí d' obtenir 
pau á casa sent casat, 
es deizar sempre á la dona 
fer sa santa voluntat. 
FBKMÍ ABAD 
Menja mentres tinguis gana; 
menja lo que tinguis gust; 
las butllas... á la camisa 
y per gobernarte t ú ! 
FRANCISCO T . R. 
E 8 0 U E L L I T 8 
E l Sr. F a b r a y Ledesma, 
aspirant á 1' arcaldía de 
Barcelona, s' ha quedat 
compost y eenee vara. 
T a n deBaforat que anava 
darrera d' ella. 
Y en cambi al Sr. Bosch 
y Aleina que no la vol ía li 
han concedida. 
Sr. Fabra , consolia, que 
aixis es aqueat món. Y ja 
ho din el refrá de la térra, 
que jo li traduhiré al caste-
Uá perquél entenguimillor: 
Dios da siempre habas á 
quién no tiene muelas. 
—¡Oh carta adorada, 
tú me haces feliz'... 
rapte de la gentil filia de Júpiter y Céres, se realisa en 
un automóvil de no sé quants caballa. 
No hi ha que dir, donada la naturalesa del assumpto, 
el devassall de escenas cómicas, diabólicas y fantásticas 
que en els deu quadros se desarrollan. L ' espectacle aca-
ba ab un apoteossis, que no hi ha més que mirar y 
aplaudir. 
L a execucíó, superior. N ingú ignora la conciencia y el 
bon gust deis autómatas qu' en el local de la rambla de 
Catalunya fan las delicias del públich. 
D ' un' hora Uuny se veu que tots ells son de fusta... 
d' artista. 
N . N . N . 
CANTARELLAS 
T' estimo... y si 't faig petóns 
lo resultat m' amohina, 
puig me deixas, per senyal, 
els Uabis plens de fariña. 
Xifras tota la bellesa 
en la fariña tan sois; 
ves ab molt cuydado, noya, 
que ab fariña 's fan bunyols. 
No 't deixis afalagar 
ab páranlas massa alegres 
pensa que la estimació 
se te al cor y no á la Uengua. 
E l gobernador de la pro-
vincia, ab tot y ser militar, 
sembla que '9 civilisa. No 
's prengui á mal aquesta páranla: vul l dir que 's 
torna civil . 
L a proba es qu' en la ilegalitat que 's va cometre 
ab els fadrína manyans ell no ha volgut tenirhi art 
ni part, donantne la culpa al inspector, que no va 
interpretar prou b é las sevas ordres. 
Y n' ea t a m b é una proba la aeva reconci l iac ió ab 
els repreaentanta de la prempaa, ala qnala en lo auc-
ceaaiu se proposa rebre'ls cada día en el seu despaig. 
E n s fe l i c i t ém de que '1 general Fuentes, ais pocha 
d í a s de trobarse á Barcelona, ab las aevaa retiradas 
ba ja comenaat á actuar de Kuropatkine. 
Contra tots els regí amen ts, el Sr. L l u c h , avants de 
anarse'n de la Casa G r a n , va fer, entre altres, un 
nombrament de Guardia Municipal, en un individuo 
que conta 61 anys d' edat. 
E s s e n t aixla que la edat m á x i m a pera entrar en 
el eos es la de 35. 
No per a i x ó s' apurará '1 Sr. L l u c h . 
L a x i fra 61 mirada de dreta á esquerra ea la mey-
tat del cent, m é s hu. Pero mirada d' esquerra á dre-
ta es 15. 
Y ell , en el cas present, 1' ha mirada d' esquerra 
á dreta. 
*** 
Y no's cregnin, a i x ó t a m b é ho feya'l general Prim. 
E n temps de la R e v o l u c i ó h i h a v í a pera provehir 
una plaasa d' actuari pera Barcelona. L a proviaió 
h a v í a de ferae per concurs. 
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E n Pr im d e m a n á la Uis-
ta deis concnrrents qu' es-
lava extesa per ordre de 
méri t s , y ve jó que la per-
sona per qui ell s' ínteres-
sava ocupava 1' ú l t im lloch. 
— S ' ha de nombrar á n' 
aqnes t ,—digné . 
—Pero, general, si es 1' 
últ im!—li observaren. 
—Donchs, tingui, ara es 
el primer — e x c l a m é cap-
girant la llista. — A nom-
brarlo, donchs, y que no 
se 'n parli m é s . 
D E L " C U E R P O , , 
Mossen Glasear, desde 
sa revista Montserrat, clava 
unas qnantas banderillas al 
negoci especial que s' e s tá 
fent á Sant Joseph de la 
Montanya. 
Veritat es que ho fa dis-
f ressant la mala in tenc ió , ab 
certa ingenuitat estudiada. 
Jntj in per la mostrar 
«La endressa escrita á 
Deu ó ais Sants es un arti-
fici que sois pot perdonarse 
á la ignocencia d'nn infant 
ó á la simplicitat d' un' áni-
ma candorosa, mes no á un 
esperit reflexiu y pesador; 1 
pot permetre's y fins causa certa gracia com acció 
individual, pero may pot donarse com á norma de 
caritat general y reglamentaria .» 
—Ahora, ya lo sabes: 
dor, pero Gobernador á 
Tot a ixó va per las car-
tas, de que 's fa tant a b ú s 
en aquell santuari. 
«La caritat es enginyosa 
— segueix dihent Mossen 
Glasear — pero t a m b é es 
prudenta. Y es ciar que 1' 
enginy d' aquella congre' 
gac ió y del bonus vir que 
regenta '1 santuari no s' avé 
gayre ab la prudencia espi-
ritual que ha d' acompa-
nyar sempre á la caritat.* 
Y donchs si no s' h i avé , 
¿per qué l i permeten una 
superxer ía tan burda? 
Mossen Glasear din que 
no es que las Autoritats 
ec les iás t icas « s ' a d o r m i n n i 
consentin las d e s v i a e i ó n s , 
sino que seguint la tradieió 
de la Iglesia van molt á 
plom en esbullar ni tocar 
res, perqué hi ha bon blat 
entre la cogula, y á exemple 
del p a g é s del Evangeli , cal 
esperar que sian alte els 
blats pera ferne la tría, no 
fos cas que sense aquesta 
prudencia s' arranqués bó 
y dolent.> 
|Bonica excusa! Y entre tant que vagi seguint la 
brometa de las cartas... y que la cogula del a b ú s — 
j a que 1' abús es lo que dona—vagi eundint fins 
dependemos del Goberna 
secas. Nada de civil. 
A L A MAR V E L L A 
-Si, bon hotne, ja podeu deixarla sola á n' aquesta senyoreta: no hi ha por de que 's perdi. 
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B A R C E L O N A Y ' L N O U A R C A L D E se negan á prestar cap ser-
vey excusantse aempre ab 
els altres companys. 
Orech que h i haur ía un 
m e d í molt senzill d' arre-
glar aquest asaumpto. 
Bes d' arrencar els ga-
lóns ais que pugnin haver-
se'ls guanyats ab els mé-
rits y las influencias. Que 
'ls guardin y 'ls oatentin. 
Pero que se 'ls consideri 
municipals de n ú m e r o , y 
ais 20 que no 'n t e ñ e n , que 
se 'ls consideri com á dia-
tingits. 
E l s h i toca per torn... 
Y 'la h i correspón per ser 
els menos, y per lo tant els 
que se surten de la regla 
general. 
—A veure, don Rómulo, á veure cóm se portará. Desde dalt d' aquestas monta 
nyas, " E l Tlbidabo" el contempla. 
á xuclarae 1' ú l t i m bri de blat de la devoc ió desin 
tereasada. 
U n a reve lac ió curiosa feta per un regidor en la 
sesaió de la aenmana pasaada: 
— E l eos de municipals se c o m p ó n de 850 indivi-
duos, y de tot aqueat n ú m e r o ú n i c a m e n t n' hi ha 20 
que no t e ñ e n ga lóns de dietingits. Y s' ha observat 
que 'la guardias que t e ñ e n ga lóns , per regla general. 
E N L L U C H 
A L S M A R I N E R S D E L B A R C O 
A U S T R I A C H 
E l a autora dramát i chs de 
Par í s han tingut una pensa-
da, reveladora del amor que 
sen ten al art que prof essan. 
T a l es la de celebrar, al 
igual que'ls pintora, la seva 
e x p o s i c i ó anual de obras 
dramát icas . 
¿Es posaible—pregunta-
rán v o s t é a — q u e un' obra 
eacénica 's pugei exposar, tal com s' expoaa un qua-
dro ó una escultura? 
Induptablement, tal com ella ho han conjuminat. 
*** 
De la mateixa manera qu' en las E x p o s i c i ó n s de 
Bellas Arta, h i haurá un C o m i t é d' a d m i s s i ó que re-
bat jará las obras dolentas y aceptará las que valguin. 
L a s admesas serán repreaentadaa davant del Jurat, 
laa empreaaa teatrals, la prempaa y'1 púb l i ch invitat; 
• y las que tinguin méa 
é x i t guanyarán ela pre 
mia. 
Ab aqueat sistema no 
hi haurá autor novell 
que no trobi obertas las 
portas pera fer conéi-
xer la seva obra, y veu-
re recompensat el fruyt 
del seu talent. S' hau 
rán acabat las pelegri-
n a c i ó n s es tér i l s per las 
a d m i n i s t r a c i ó n s d e i s 
teatros, en laa quals, 
tanta y tanta autora de 
mér i t h i v a n deixant 
triatement desfullada la 
flor de saa i l u s i ó n s pri-
maverals. 
—Creguin 
casi no soch 
que de bona gana els dedicaría un "solemne banquet," pero, amichs, ja 
res... y per acabarho de complicar, á la caixa no hi ha un céntlm. 
E l cónsu l d' Alema-
nia, en nona propi y 
déla aeua colegas de laa 
nacióna protestante, ha 
fet un donatiu de 10,000 
pesaetaa al Ajuntament 
de Barcelona, en agra-
hlment á la bona inata-
lació del cementiri dea-
tinat ala que profeaaan 
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la rel igió reformada. E s molt 
d' agrahir aquesta mostra de 
bona correspondencia. 
Per m é s , que lo qne convin 
dría es qu'en els cementiris 
no hi h a g n é s parets mitjeras 
entre 'Is morts, com no n' h i 
h a en vida entre 'la qne pro-
fessan distinta rel ig ió . 
¡BONA R E C E P T A ! 
H i ha qni ataca al ex arcalde 
L l u c h per haver nombrat sub-
cabo de la Guardia Municipal 
al sen ordenansa. 
Y no obstant potser aquest 
es 1' ú n i c h acte de justicia que 
h a realisat durant el sen man-
do. 
Tingnin en compte las infor-
malitats del Sr. L l u c h : la mo ta 
freqüencia ab que dona una 
cita y no h i compareix: el 
tempa que f a perdre á tothom 
que ab ell tracta, y calculin 
las molestias que bav ía de pa-
tir el sen ordenansa. 
Es t i ch segur que '1 favores-
cut dirá: 
— Nada m á s que con los tip» que me he tenido 
que hacer d' escudella rescalfada ya me lo he ganado 
el ascens. 
L a const i tuc ió f ís ica del home, ab els anys se mo 
difica. 
Segóos un fisiólech, el fetje, qu' en 1' adulte pesa 
1,600 grams, en el vell no pesa m é s que de 800 á 900. 
E l cervell pert un terme mitj de 150 grams: en efec-
te, en 1' adulte pesa 1,156 grams, y no m é s que 990 
en el vell. E l s r o n y ó n s del adulte pesan 170 grams 
y 'le del vell no m é s que 100. Y per fí, la melsa dis 
minuheix eu una meytat. 
ü n i c a m e n t el cor forma una excepc ió : en las per-
sonas d' edat pesa 100 grama m é s qu'en els adultes. 
U n vell molt aixerit y molt vert, deya al enterar 
se d' aquests f e n ó m e n o s fisiológichs: 
A r a comprencb p e r q u é á me-
sura qu' envelleixo me vaig tor-
nant m é s enamoradle: se m' enxi-
queix el cervell y ae m' engran-
deix el cor. 
—¿Calor?... Mirin cóm I' arreglo jo aquest assumpto. 
iQue 'u ser ían de feliesos si l i poguessin endossar 
la noyal 
— L a millor manera de conseguirho—din el marit 
—fora que s' a c o s t u m é s á parlarhi. Y al efecto res 
m é s oportú que lograr que f reqüentés la nostra casa. 
Pero ¿cóm atreure'l? ¿Cóm ferio venir sovint? 
L a senyora, picantse '1 front: 
— ¡ U n a idea!.. Veslo á veure y dígal i que 't deixi 
dos ó tres mi l pessetas... y j a veurás com no passa 
ni un sol día sense que 's present í á reclamarlas. 
Anunci llegit en la quarta plana de un per iód ich 
extranjer: 
« U n jove de bonas prendas solicita un empleo de 
gendre en una casa rica y tranquila.» 
Q U A N L ' AMO E S F O R A . 
Xascarri l lo de postres: 
Ref lex ió d'un senyor que's fas-
tidia per espay de vint minute, 
davant d' un aparato t e l e f ó n i c h , 
en espera de c o m u n i c a c i ó . 
— Afortunadament la ciencia 
adelanta. E l t e l é fono tal com es 
ara no pot durar. L a seva exis 
tencia no s' aguanta m é s que per 
un fll. 
Q Ü E N T 0 S 
D. Gayetano y la seva senyora 
t e ñ e n una noya per casar, y han 
posat els ulls en un v e h í sen molt 
rich pero sumament interessat. 
SUSPENSIO 
5'rtOMETeN ENCARRfMi 
A LATOfitE PcK TOTA 
Aspeóte actual de la Casa Gran á las horas d' oficina. 
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SOLXJOIÓKTS 
Á L O I N 8 K K T A T B N L ' Ú L T I M NTJMBKO 
1. a XAHADA—ES pe ran-sa, 
2. a ENDAYINALLA.—Pipa. 
8.a CONVERSA.—Oio». 
5.a ROMBO.— M 
M A R 
M A R I A 
M A R C E L O 
R I E R A 
A L A 
O 
L A O P E R A Y ' L S T O R E R O S 
TRBNCA-CLOSCAS.—Josepfe Costa y Poméa. 
GBROGLÍFICH.—Per mostraa un mostruari. 
—¡Puji m é s , més , sense por...! 
—Maeztro, tengo miedo de zoltar un golletazo. 
E N T R E P O L I S S O N S 
X A B A D A S 
I 
CONSBLL MAL APBOFITAT 
—Vaja , que no tena vergonya 
de deixar al pobre Eudalt; 
¿hu poch t' estimas al pobre 
que punta en blanch 1' has plantat?... 
Y al fí, ¿per quí? Per un ximple 
que 't fa 1' os fente bailar 
tot lo diumenge á la tarde 
en qualsevulga sarau?... 
¿Que no ho veus que dos en burlan 
d' aquest tipo primé extrany? 
— J a está fet. Deixemho corre; 
jo no vull torná endetrás 
la páranla, y, á més, tersa 
burlaré del qué dirán. 
—Pero, quart-quinta, si 't dono 
un consell, no '1 faig pagar. 
—GKiardate'l per tú. Ñ o 'm vinguis 
ab caborias y acabat. 
—Peí teu be ho faig. No 't vull veure 
tan desgraciada. 
—Total. 
A L I - F O I X , el Vell. 
n 
Per una quarta segona 
la Prima-dos, qu' es total, 
fora capás d' enfilarse • 
sX prima-dos-tres més alt. 
SIBKBT D. PAILA 
A N A G R A M A 
Díus que tot á la María 
y ab lo total que tu tens, 
me convengo cada día 
de que no t' agrada gens. 
E . J O A N E T 
T R B N C A - C L O S C A S 
¿LA M A R E D' E L L A S 
T E COTÓ? 
—Como no conozco al nuevo Gobernador y hay obli-
gación de saludarlo, yo saludo á todo el mundo. 
—Yo también. Hasta á ese, por si acaso. 
Formar ab aquestas Uetras degudament combinadas el 
títul d' una sarsuela castellana. 
ANTÓN OARARACH 
T E R S D E S Í L A B A S 
—Periódich excomunicat. 
- O f i c i . 
—Nom de dona. 
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M. LONGO.—La conciencia criminosa. 1 tomo. 
ROBERTO AROIGO.—La ciencia de la educac ión . 2 tomos. 
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